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© Mehmed A. Akšamija
Object: Boy and four Bosniak ladies in Bistrik
Description: A boy in a cap and dressed in a suit that
is far too large, a waistcoat, white shirt
and tie, is walking out of the right lower
corner of the frame. He is followed by
four fully veiled Bosniak ladies with
umbrellas opened to protect them against
the sun.
Comment: The party is walking to the chocolate
factory located in the mahalla of Bistrik,
an excursion destination popular among
Sarajevo locals on holidays. Analogue
photographic process, negative-positive
(Agfa Isopan 17 DIN), 60x60mm format
negative, original photograph on silver
bromide paper.
Date: 1939
Location: Sarajevo, Bistrik
Country: Bosnia and Herzegovina or Yugoslavia
(contemporary)
Yugoslavia (historical)
Type: Photograph
Creator: Akšamija, Alija M.
Dimensions: Positive: 180mm x 180mm
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590 Familiy > 593 Family Relationships
560 Social Stratification > 562 Gender Status
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